



This sequence of paired paragraphs, the first in the 3rd person, the sec-
ond in the lst person, re-enact the double play of its title, "mur-
deresses" and "loopholes." Stuck in the alternatiues of murder or
embrace ("loae kills women"), murder or madness, she is a subterra-
nean force, a aoice at ease for too long, the neuter of gender and role say-
ing ne ither y es n or no, elaborat in g her r a ge, I w ei ghs, an aly ze s, at t ncks
words, recognizes the intolerable, stays there in it saying what it is.
"The world worries me, foolishly," Ominously,
Elle aime les jours oir ses seins s'alourdissent. C'est une faEon de peser
sur le r6el. Elle porte son corps come une verit6, sa seduction. Quelque
chose de l'excEs sans la douleur.
fe suis celle qui est de trop. Je crache mon nom avec le sang.
L22
Meurtri4res (extraits) ' 723
Avec une vigilance intime, elle a peur d'€tre une femme qui pense.
Elle se gratte la peau jusqu'i l'arracher. Elle se mord les lEvres. Com-
ment se ddprendre de la fascination? Le meurtre ou l'6treinte. Sa voix
au repos depuis si longtemps. Elle a perdu la tonalit6.
Uamour tue les femmes. je traverse l'abime sur un fil de sang.
724 . Tessera
Certains gestes extravagants. Dire non. Elle sait les conduites mau-
vaises, excentriques. Elle ne se r6sout pas au silence. Une force souter-
raine. Peut.€tre un volcan. IJ6ruption formidable quand elle ouvre la
bouche sur le sexe musel6
Le cern6 de mes yeux ne me dit rien qui vaille. J'envisage la fureur
avant la mort, les vacances.
Meurtriires (extraits) . 1ZS
Cynique et joyeuse devant le spectable effrayant du monde. Elle ne
dit ni oui ni non. Pour ne pas manquer d'air. Le neutre du genre et du
r61e,li s'r5crit la trahison. Toutes des folles.
|e m'en prends aux mots et je gifle. Diaboliquement vivace.
725' Tessera
Activit6 fi6vreuse. Elle d6truit certains mots qui lui portent
atteinte. La coercition se d6place. Errer est une fagon de se soustraire A
la r6p6tition prolong6e de la mort. Nuit apr6s nuit, elle s'6tend sur sa
rage. Abandonn6e, intacte.
fe pdse le mot femme avec les fruits. J'y trouve mon compte et une
raison,
Meurtriires (extraits) . 127
Les faits divers lui font plier l'6chine. Bouc dmissaire. Comment
devenir barbare parmi les Barbares? Elle veut l'ind6cence et l'excuse
de la folie. Le d€sespoir concret. L heure n'est plus au doute.
Dies irae, J'6coute l'op6ra de la mort. Je me plais ir imaginer la mer et
ses ombres.
128 ' Tessera
D6figur6e de passion. Il s'agit bien de cela. Noire et charmante
dans la torsion tragique de ses bras. Elle s'excuse de ne pas savoir
vivre. Le monde lui 6chappe, sensuel et inqui6tant.
DEs le r6veil, je reste li. Rompue i la courbe de l'intol6rable.
Meurtritres (extraits) ' 7zg
Elle a une mine d'6pouvante. Le meurtre plut6t que la folie. A quoi
pense-t-elle en souhaitant la nuit? Elle marche au bord de sa peur, du
pr6cipice. I-iamour bascule. Avec les pervenches qui s'inclinent sous
la premiEre neige.
Le monde m'inquiEte, follement.
